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Чтобы управленческая команда была эффективна, нужно, чтобы 
все эти роли выполнялись членами группы, чтобы они взаимно до-
полняли друг друга. После общего подсчета баллов в соответствии с 
методикой анализа анкет мы получили следующие результаты:  
На стоматологическом факультете:I – 15 (25%), II – 4 (7%), III – 
7 (12%), IV – 2 (3%), V – 16 (27%), VI – 9 (15%), VII – 1 (1%) и VIII – 6 
(10%). 
На фармацевтическом факультете роли распределились сле-
дующим образом: I – 0, II, V, VI – 6 (22%), III, IV – 1 (4%), VII – 2 
(7%) и VIII – 5 (19%).  
На лечебном факультете: I – 19 (20%), II – 13 (14%), III и IV – 8 
(9%), V – 17 (18%), VI – 14 (14%), VII – 7 (7%) и VIII – 8 (9%). 
Выводы. Таким образом, при анализе результатов анкетирова-
ния на стоматологическом и лечебном факультетах роли в управлен-
ческой команде распределились практически равномерно, что говорит 
об эффективной управленческой команде. В то время как среди сту-
дентов фармацевтического факультета наблюдалось более полярное 
распределение ролей в управленческой команде. Следовательно, на 
фармацевтическом факультете необходимо более активно проводить 
работу в школе лидерства по вопросам управленческих ролей в ко-
манде. 
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Актуальность. В профессиях, которые по своему содержанию 
связаны с активным взаимодействием человека с другими людьми, в 
качестве основных выступают коммуникативные и организаторские 
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способности, без которых не может быть обеспечен успех в работе. 
Главное содержание деятельности работников таких профессий - ру-
ководство коллективами, обучение, воспитание, культурно-
просветительское и бытовое обслуживание людей и т.д. Люди, обла-
дающие коммуникативными способностями, испытывают постоянную 
потребность как в коммуникативной, так и в организаторской дея-
тельности и активно стремятся к ней, быстро ориентируются в новом 
коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле или в соз-
давшейся сложной ситуации принимать самостоятельные решения, 
отстаивают своё мнение и добиваются, чтобы оно было принято кол-
легами, могут внести оживление в незнакомую компанию, выступают 
организаторами различных мероприятий, настойчивы в деятельности, 
которая их привлекает [1]. 
Коммуникативность как черта характера развивается на основе 
общительности, которая, закрепляясь в поведении, является предпо-
сылкой для формирования таких качеств личности, как направлен-
ность на общение, интерес к людям, социальная перцепция, рефлек-
сия, эмпатия. Все эти качества можно считать необходимыми для ра-
боты в сфере профессии «человек – человек», а также в других сфе-
рах, где работа связана с руководством и общением. Не менее важны 
и организаторские склонности, которые проявляются в способности к 
самостоятельному принятию решений, особенно в сложных ситуаци-
ях, в инициативности в деятельности и общении, в планировании дея-
тельности [2]. 
Цель: провести диагностику коммуникативных и организатор-
ских склонностей студентов 3-5 курсов стоматологического, фарма-
цевтического и лечебного факультетов УО «ВГМУ». 
Задачи: определить возможность отбора студентов стоматоло-
гического факультета для подготовки резерва кадров на руководящие 
должности в учреждения здравоохранения и профсоюзные организа-
ции отрасли здравоохранения Республики Беларусь. 
Материалы и методы. С января по июнь 2013 года произведено 
анкетирование 73 студентов 3-5 курсов стоматологического факульте-
та, 28 студентов 3-5 курсов фармацевтического факультета и 102 сту-
дента 3-5 курсов лечебного факультета УО «ВГМУ» в возрасте от 18 
до 25 лет. В работе была использована анкета «диагностика коммуни-
кативных и организаторских склонностей» [3]. В работе использованы 
социологический и статистический методы исследования. 
Полученные результаты. На каждый из 40 вопросов анкеты рес-
пондент должен был ответить «Да» или «Нет». На выполнение теста 
отводилось 10-15 минут. 
Целью обработки результатов являлось определить уровни ком-
муникативных и организаторских склонностей в зависимости от на-
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бранных баллов по этим параметрам. Максимальное количество бал-
лов отдельно по каждому параметру –20. 
Экспериментально установлено пять уровней коммуникативных 
и организаторских склонностей. 
Испытуемые, получившие оценку 1-4 балла, характеризуются 
низким уровнем проявления коммуникативных и организаторских 
склонностей. 
Набравшие 5-8 баллов имеют коммуникативные и организатор-
ские склонности на уровне ниже среднего. Они не стремятся к обще-
нию, предпочитают проводить время наедине с собой. В новой компа-
нии или коллективе чувствуют себя скованно. Испытывают трудности 
в установлении контактов с людьми. Не отстаивают своего мнения, 
тяжело переживают обиды. Редко проявляют инициативу, избегают 
принятия самостоятельных решений. 
Для испытуемых, набравших 9-12 баллов, характерен средний 
уровень проявления коммуникативных и организаторских склонно-
стей. Они стремятся к контактам с людьми, отстаивают свое мнение. 
Однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчиво-
стью. Требуется дальнейшая воспитательная работа по формированию 
и развитию этих качеств личности. 
Оценка в 13-16 баллов свидетельствует о высоком уровне про-
явления коммуникативных и организаторских склонностей испытуе-
мых. Они не теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, 
стремятся расширить круг своих знакомых, помогают близким и 
друзьям, проявляют инициативу в общении, способны принимать ре-
шения в трудных, нестандартных ситуациях. 
Высший уровень коммуникативных и организаторских склонно-
стей (17-20 баллов) у испытуемых свидетельствует о сформированной 
потребности в коммуникативной и организаторской деятельности. 
Они быстро ориентируются в трудных ситуациях. Непринужденно ве-
дут себя в новом коллективе. Инициативны. Принимают самостоя-
тельные решения. Отстаивают свое мнение и добиваются принятия 
своих решений. Любят организовывать игры, различные мероприятия. 
Настойчивы и одержимы в деятельности. 
После общего подсчета баллов в соответствии с методикой ана-
лиза анкет мы получили следующие результаты:  
На стоматологическом факультете: коммуникативные склонно-
сти развиты низко у 15 (20%), средне – у 22 (30%), высоко – у 23 
(32%) и на высшем уровне у 13 (8%). Организаторские склонности: у 
5 (7%) развиты низко, у 35 (34%) – на среднем уровне, у 31 (43%) – на 
высоком уровне и у 12 (16%) – на высшем уровне.  
На фармацевтическом факультете: коммуникативные склонно-
сти развиты низко у 4 (14%), средне – у 5 (18%), высоко – у 8 (29%) и 
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на высшем уровне у 11 (39%). Организаторские склонности: у 2 (7%) 
развиты низко, у 4 (14%) – на среднем уровне, у 9 (33%) – на высоком 
уровне и у 13 (46%) – на высшем уровне. 
На лечебном факультете: коммуникативные склонности развиты 
очень низко у 4 (4%), низко – у 8 (8%), средне – у 21 (21%), высоко – у 
28 (27%) и на высшем уровне у 41 (40%). Организаторские склонно-
сти: у 8 (8%) развиты низко, у 22 (22%) – на среднем уровне, у 43 
(42%) – на высоком уровне и у 29 (28%) – на высшем уровне. 
Выводы. Таким образом, у студентов лечебного и фармацевти-
ческого факультетов высокий и высший уровень коммуникативных и 
организаторских склонностей, необходимых будущим руководителям, 
наблюдается у большинства опрошенных студентов. В то время как на 
стоматологическом факультете эти показатели несколько ниже. 
Полученные данные говорят нам о необходимости активизиро-
вать работу по развитию коммуникативных и организаторских спо-
собностей у студентов стоматологического факультета для подготов-
ки их в качестве резерва кадров на руководящие должности в учреж-
дения здравоохранения и профсоюзные организации отрасли здраво-
охранения Республики Беларусь. 
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Воспитание патриотических чувств учащихся – один из важ-
нейших аспектов нравственного формирования личности, включаю-
щий в себя воспитание любви к близким людям, к родному дому, ули-
це, городу и стране. Задача преподавателя подготовительного отделе-
ния – создать условия для социальной адаптации учащихся через сис-
тему краеведческой работы, вызывать интерес у слушателей к отече-
ственной истории и культуре, формировать у подрастающего поколе-
